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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis  de  la  Facultad de Escuela de Postgrado de   la  Universidad “César Vallejo”, 
para  optar el grado de magísteres  en Psicología Educativa,  presentamos el trabajo 
de investigación que corresponde al diseño pre  experimental, de tipo cuantitativo   
empírico analítico, denominado:  Aplicación del Programa  “Exprésate”  en el 
desarrollo de las habilidades sociales en niños(as) de 5 años de la I.E.I. San Benito 
de Palermo – Cercado de Lima, 2014. 
 
 El objetivo fue analizar en qué medida la aplicación del Programa “Exprésate” 
influye en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños(as) de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial ya mencionada. 
 
 Con el presente trabajo se pretende contribuir con la formación integral del 
niño preescolar y responder al problema planteado, a través del uso de los títeres 
como recurso didáctico que promueva y desarrolle las habilidades sociales en el 
niño; siendo esto fundamental para formar hombres y mujeres críticos, reflexivos, 
creativos, innovadores, resolutivos, asertivos, empáticos y que se respeten a sí 
mismos y a los demás. 
 
 Por lo cual, la presente investigación siempre tuvo como eje fundamental al 
agente que engloba a la sociedad del mañana: nuestros niños .Sustentado en la 
base de un  marco teórico con disposiciones curriculares establecidas por el 
Ministerio de Educación (MINEDU). Así mismo diferentes teorías  que promueven las 
habilidades sociales como uno de los aspectos esenciales que el niño necesita para 
interactuar con los demás de forma satisfactoria y resolver situaciones sociales 







El documento consta de cuatro capítulos: 
El primer capítulo está conformado por los antecedentes y fundamentación 
científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo trata sobre el marco metodológico, variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. 
El tercer capítulo presenta los resultados y discusión 
Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de 
todo el trabajo realizado y sugerencias para mejorar o reducir este problema. 
Asimismo, las referencias bibliográficas consultadas para la realización de 
este trabajo y los anexos correspondientes. 
 
 Hacemos llegar a los señores miembros del jurado, la presente tesis, para 
que, en base a las experiencias y conocimientos, den el veredicto correspondiente. 
Las correcciones y observaciones que  realicen,  serán bienvenidas, porque 
constituirán factores que enriquecen nuestros aprendizajes.   
 
 La investigación que se ha desarrollado, representa un aporte  que ha 
contribuido a desarrollar, mediante la dramatización con títeres, las habilidades 
sociales de los niños y las niñas  de 5 años en la Institución Educativa Inicial 
mencionada.  Esperando haber cumplido con los requisitos establecidos,  estaremos 
atentos a sus recomendaciones y sugerencias. 
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La presente  tesis  titulada: Aplicación del Programa “Exprésate” en el desarrollo de las 
habilidades sociales en niños(as) de 5 años de la I.E.I. San Benito de Palermo – 
Cercado de Lima, 2015”,  tiene como objetivo principal evaluar el desarrollo de las 
Habilidades Sociales del grupo experimental antes y después de la Aplicación del 
programa  “ Exprésate “. 
 
En dicho trabajo se desarrollo una investigación aplicada, que corresponde al tipo 
de estudio explicativo con un diseño pre experimental con un solo grupo; el 
problema ha sido definido en circunstancias y características concretas de la muestra 
seleccionada, constituida por 25 niños; a quienes se les aplicó el instrumento en el pre y 
post test para observar  las diferencias significativas en relación al programa Exprésate. El 
mismo instrumento pasó por la validez obteniendo un 90% y en la confiabilidad 0.81 que 
corresponde a un nivel alto.   
 
Según el análisis estadístico con la prueba de T-Student, la significancia 
bilateral es inferior al valor de significancia de 0.05, por lo que se concluye que 
“Existen diferencias de desarrollo de las Habilidades Sociales en el grupo 
experimental después de la Aplicación del Programa “Exprésate” en niños(as) de 5 
años de la I.E.I. San Benito de Palermo – Cercado de Lima, 2015. 
 

















This thesis entitled: Application of "Express" program to develop social skills in 
children (as) 5 years of IEI San Benito de Palermo - Cercado de Lima, 2015 ", whose 
main objective is to evaluate the development of social skills experimental group 
before and after the application of the" Express Yourself ". 
 
 This work took place in applied research, which corresponds to  type of 
explanatory study with a pre-experimental design with one group; the problem has 
been defined in specific circumstances and characteristics of the sample, consisting 
of 25 children; was applied to the instrument in the pre and posttest to observe 
significant differences in relative to Express program. The same instrument passed by 
obtaining a 90% validity and reliability 0.81. 
 
 According to statistical analysis to test T-Student, bilateral significance is below 
the 0.05 significance, so it is concluded that "there differences Development of Social 
Skills in the experimental group after Application Program" Express Yourself "in 
children (as) 5 years of IEI San Benito de Palermo - Cercado de Lima, 2015. 
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